







ここに 『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 8 号』 をお届けする。 研究編には、
広島大学東広島キャンパスに所在する鏡西谷遺跡、 鏡千人塚遺跡から出土した中近
世の煮炊具 （土師質土器鍋 ・ 釜類） についての研究報告を収録した。 広島大学の
東広島市への統合移転に伴って多くの遺跡が発掘調査され、 中世の考古学資料が
多数蓄積された。 これまで、 埋蔵文化財調査部門では、 鏡西谷遺跡をはじめとする
東広島キャンパス出土中世土器の再検討を継続的に行い、 それらを基礎として、 西
条盆地や安芸地方 （広島県西部） の中世土器の研究成果を公表してきた。 今回の
研究報告もその一環である。 今回の研究成果により、 東広島キャンパスの中世土器
についてはほぼ全体像が俯瞰できる状況となった。 調査編は 2014 年度の開発に伴う
協議と立会 ・ 試掘調査概要を収録した。 霞地区 （広島市） では旧広島陸軍兵器補
給廠 （支廠） 関連の遺構の調査成果を追加するとともに、初めて東千田地区 （広島市）
において立会 ・ 試掘調査を実施し、 その成果を収録した。 東千田地区は、 旧広島
高等師範学校が所在した場所であり、 今回の調査で関連遺構が広く残されている可
能性が明らかとなった。 また、 これまで付編として報告してきた普及 ・ 教育 ・ 研究活
動について、 第 3 部として独立させることとした。 これまでも、 普及 ・ 研究活動を中
心に詳細な報告を行ってきたが、 総合博物館との統合により、 一層、 普及 ・ 研究活
動が重要となっている現状を踏まえ、項目ごとに整理し、全体が俯瞰できる内容とした。











1． 本書は、 研究編、 調査編、 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編、 付編からなる。 研究編は、 広島大学キャン
パス内の遺跡および出土遺物、 広島大学への寄贈 ・ 寄託遺物の研究をはじめ、 これに関連する幅広
い遺跡 ・ 遺物の研究を目的としている。 調査編は、 各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴
う協議事項および立会調査、 試掘調査、 発掘調査の概要報告である。 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編は、
各年度に埋蔵文化財調査部門ならびに調査部門構成員が行った普及 ・ 教育および研究活動の概要で
ある。 付編は、 埋蔵文化財調査部門に関連する規則、 要項などを収録した。
2． 研究編は 1 本の論考を収録した。 広島大学東広島キャンパスに所在する鏡千人塚遺跡、 鏡西谷遺跡
出土土師質土器煮炊具 （鍋 ・ 釜類） についての研究成果報告である。
3． 調査編は、 2014 年度において、 東広島地区 （東広島市）、 霞地区 （広島市）、 東千田地区 （広島
市）、 天水地区 （広島市）、 庚午地区 （広島市） の開発に伴って実施した協議および発掘届と立会調
査、 試掘調査の概要である。
4． 教育 ・ 普及 ・ 研究活動編は、 2014 年度の概要を収録した。
5． 2014 年度の立会 ・ 試掘調査は、 広島大学が所在する市町教育委員会と協議 ・ 協力を行い、 広島大
学財務 ・ 総務室施設グループ （施設企画グループ、 施設計画グループ、 施設管理グループ） の協
力を得て実施した。 調査は、 藤野次史、 石丸恵利子が行い、 大近美穂が補佐した。




9． 本書の執筆は、 研究編および普及 ・ 教育 ・ 研究活動編は石丸、 大近が、 調査編は藤野、 石丸が、
そのほかは藤野が行った。
10． 本書の編集は藤野、 石丸、 大近が行った。
－　ii　－
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写真 2　KDDI 携帯電話基地設置工事機械設置場所掘削状況 （東より）
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写真 6　霞会館北側渡り廊下設置工事 2 区コンクリート床面検出状況 （東より）
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写真 7　  霞会館北側渡り廊下設置工事 2 区西壁煉瓦構築物断面状況 （東より）
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東より）
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写真 14　霞会館北側渡り廊下設置工事 11 区煉瓦建物基礎遺構検出状況 （北東より）
































写真 41　ファミリーハウス新営工事 1 トレンチ完掘状況 （北西より）
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写真 50　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 7-2 区完掘状況 （南西より )
写真 51　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 7-4 区完掘状況 （南西より )
写真 52　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 7-5 区完掘状況 （西より )
写真 53　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 7-3 区完掘状況 （東より )
写真 54　医療支援センター・総合研究棟ほか外構工事 7-6 区煉瓦・コンクリート基礎撤去状況 （南
より )
写真 55　医療支援センター・総合研究棟ほか外構工事 7-6 区煉瓦・コンクリート基礎断面 （西より )
写真 56　医療支援センター ・ 総合研究棟ほか外構工事 8 区完掘状況 （南より )
写真 57　ロータリー北通路屋根取設その他工事調査区北部 （1 ～ 5 区、 21 区） 全景 （南より）
写真 58　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路・コンクリート床検出状況 （東より）
写真 59　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路角柱状切石撤去状況 （南東より）
写真 60　ロータリー北通路屋根取設その他工事 1 区石組排水路床面およびコンクリート基礎露出
状況 （南西より）
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写真 61　ロータリー北通路屋根取設その他工事 2 区コンクリート床検出状況 （南より）
写真 62　ロータリー北通路屋根取設その他工事 3 区完掘状況 （東より）
写真 63　ロータリー北通路屋根取設その他工事 4 区切石確認状況 （南東より） .
写真 64　ロータリー北通路屋根取設その他工事 5 区コンクリート基礎 （南東より）
写真 65　ロータリー北通路屋根取設その他工事 5 区鉄管検出状況 （西より）
写真 66　ロータリー北通路屋根取設その他工事 8 区掘完掘状況 （南西より）
写真 67　ロータリー北通路屋根取設その他工事 16 区完掘状況 （北西より）
写真 68　ロータリー北通路屋根取設その他工事 18 区完掘状況 （東より）
写真 69　ロータリー北通路屋根取設その他工事 21 区完掘状況 （南西より）
写真 70　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区完掘状況 （東より）
写真 71　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区煉瓦組桝と暗渠状遺構検出状況 （北より）
写真 72　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区煉瓦組桝 （北より）
写真 73　ロータリー北通路屋根取設その他工事 22 区縁石状遺構 （北より）
写真 74　ロータリー北通路屋根取設その他工事 23 区完掘状況 （東より）
写真 75　ロータリー北通路屋根取設その他工事 24 区切石コンクリート構造物検出状況 （北より）
写真 76　ロータリー北通路屋根取設その他工事 27 区完掘状況 （東より）
写真 77　ロータリー北通路屋根取設その他工事 28 区完掘状況 （東より）
写真 78　ロータリー北通路屋根取設その他工事 29 区コンクリート桝およびコンクリート構築物検出
状況 （南東より）
写真 79　ロータリー北通路屋根取設その他工事 9 区完掘状況 （東より）
写真 80　ロータリー北通路屋根取設その他工事 14 区完掘状況 （東より）
写真 81　知的人材育成センター新営工事近景 （東より）
写真 82　知的人材育成センター新営工事 1 区完掘状況 （北より）





写真 88　知的人材育成センター新営工事 2 区完掘状況 （南東より）
写真 89　知的人材育成センター新営工事 5 区掘削状況 （南西より）
写真 90　知的人材育成センター新営工事 8 区木杭検出状況 （西より）
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写真 91　  知的人材育成センター新営工事 8 区西端部集石検出状況 （東より）
写真 92　  知的人材育成センター新営工事 9 区掘削状況 （南東より）
写真 93　  知的人材育成センター新営工事 9 区東辺部木杭検出状況 （北より）
写真 94　  知的人材育成センター新営工事 11 区コンクリート構築物および木杭検出状況 （東より）
写真 95　  知的人材育成センター新営工事 13 区コンクリート面検出状況 （東より）
写真 96　  知的人材育成センター新営工事 12 区コンクリート基礎検出状況 （南より）
写真 97　  知的人材育成センター新営工事 14 区掘削状況 （南より）
写真 98　  知的人材育成センター新営工事 14 区完掘状況 （北より）
写真 99　  知的人材育成センター新営工事 14 区南部東壁土層堆積状況 （南西より）
写真 100　知的人材育成センター新営工事 14 区東壁コンクリート基礎および掘り込み検出状況（西
より）
写真 101　知的人材育成センター新営工事 15 区掘削状況 （北より）
写真 102　知的人材育成センター新営工事 15 区北部木杭列検出状況 （北西より）
















写真 119　広島大学病院ニュース No.35 記事




写真 123　病院ニュース№ 34 掲載記事





















写真 145　1 号住居修復作業状況 （1）
写真 146　1 号住居修復作業状況 （2）
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写真 149　1 号住居修復作業状況 （5）
写真 150　1 号住居修復作業状況 （6）
写真 151　1 号住居修復作業状況 （7）
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写真 152　1 号住居修復作業状況 （8）
写真 153　1 号住居修復作業状況 （9）
写真 154　1 号住居修復完了後の様子 （1）
写真 155　1 号住居修復完了後の様子 （2）
写真 156　2 号住居修復作業状況 （1）
写真 157　2 号住居修復作業状況 （2）
写真 158　2 号住居修復作業状況 （3）
写真 159　2 号住居修復作業状況 （4）
写真 160　2 号住居修復作業状況 （5）
写真 161　2 号住居修復作業状況 （6）
写真 162　2 号住居修復作業状況 （7）








































写真 202　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 （1）
写真 203　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 （2）
写真 204　新春キャンペーンちらし
写真 205　新春キャンペーンクロスワードパズル
写真 206　埋文オリジナルグッズ （マグネット）
写真 207　埋文オリジナルグッズ （クリアファイル）
写真 208　埋文オリジナルグッズ （エコバッグ）
